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Fabiane F. R. Morgado1*, Juliana F. F. Meireles2, Clara M. Neves2, Ana C. S. Amaral3 and Maria E. C. Ferreira2Erratum
The original publication [1] contains an error in Table 1.
The correct version:
Medina-Pradas et al. (2011): “EFA/CV/CtV/ICR”
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